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 Résumé: Comment rendre compte de l’instabilité électorale au cours de la campagne présidentielle
de 2017 ? Cette contribution met en évidence le ressort psychologique individuel lié aux traits de
personnalité pour mieux comprendre les raisons qui ont poussé près de 30 % des électeurs à
changer de candidat préféré au cours des trois mois précédant le premier tour de l’élection. La figure
de l’électeur rationnel est ici mise en débat par l’émergence d’un électeur émotionnel.
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